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9. 女性（日本）…認知症 , 
普段はほとんど会話を
しない
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A Trial of Case-Study Classification and Extraction of 
Therapeutic Effects of Robot-Therapy: Literature Review 
with Descriptive-Analysis
Kotomi KAWASHIMA
Robotics has developed all over the world in these days. Particular in Japan, the 
development of robotics in medical treatment, care, and welfare area is especially remarkable. 
Robot- Therapy can be pointed out to one of these developments. 
In this article, the necessity for the case-study which is one of the qualitative researches was 
mentioned, and Robot-Therapy research was summarized from that viewpoint. Then, extraction 
of the therapeutic effects of Robot-therapy was tried. 
First, 384 papers were reviewed and the case-studies of those were classified into three 
groups; the elderly-people group, the adult group, and the children group. Next, therapeutic 
effects were arranged by the KJ method. In conclusion, it was suggested that there were four 
therapeutic effects; the awaking of spontaneity, the development in tripartite interaction from 
dyadic interaction, physical therapeutic effect, mental therapeutic effect.
Key words : Robot-Therapy, Qualitative study, KJ-method
 
